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ERIPMNOS SUOMEN TIEDESEURAN VUOSIKIRJÄSTA

III.
Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1927
Johtajan laatima selonteko.
L
1. Vuotuinen meriretki Suomea ympäröiviin menin tehtiin heinä
kuussa, jolloin myös pääosa asemaverkosta tarkastettiin. Kiinteitten
asemien havaintotyö on jatkunut suuremmitta häiriöittä. läätiedo
tusta on kuluneena vuonna laajennettu siten, että on ryhdytty lähettä
mään radiopuhelimitse katsauksia menemme j ääsuhteista. Suomalais
ten laivain laitokselle lähettämät ilmoitukset Itämeren jääsuhteista
on tehty pakollisiksi. Ennen meniretkeä koetettiin vastahankittua
kaikuluotauskonetta ja retken jälkeen suoritettiin kaikuluotauksia
Perämeressä.
Kansainvälisen nierentutkimusneuvoston 20 :nteen vuosikokoukseen
‘Tukholmassa ottivat osaa maamme edustajina prof. T. H. JÄRvI ja
allekirjoittanut. Elokuun lopussa pidettiin Tallinnassa Viron hallituksen
kokoonkutsuma konferenssi, jonka tehtävänä oli pohtia Itämeren jää
tiedotusten yhtenäistyttämistä; laitoksesta olivat tässä kokouksessa
mukana maist. STENIJ ja allekirjoittanut, joka heti sen jälkeen otti
osaa kansainvälisen geofyysillis-geodeettisen unionin ja sen oseano
grafisen osaston Pragissa pidettyyn kokoukseen.
Kevättalvella kävi laitoksessa toimistopäällikkö J. W. SANDSTRöM
Tukholmasta perehtymässä laitoksen töihin, etupäässä jäätiedotuk
seen.
II.
2. Henkilökunta ja hallinto.
Henkilökuntaan on vuoden kuluessa kuulunut:
Johtaja: prof. Roi,i WITTING.
Tarkastajat: prof. Hj. TAr.IQvIs,









tri HENRIK RENQvISr, vedenkorkeusosaston (1) johtaja,
tri KURT Buen, kemiaflisen osaston (III) johtaja,
maist. GuNNAR G1NQv;sT, jääosastoil (II) johtaja.
maist. RISTO JURWA,
tri, vapaah. ERIK PAI1M]N,





hra J. V. WALD1N.
Keväällä eduskuntatyön aikana oli minulla osittaista vapautta
laitoksen työstä. Ässistentti GRIPENBERG’illä oli virkavapautta maalis
kuun 8—22 p. ja lokakuun 21 p:stä marraskuun 4 p:ään, joina aikoina
tekniikan yliopp., nti DORIS HEDMAN toimi ylimääräisenä apu
laisena.
Rahastonhoitajana, notarina ja sihteerinä ovat toimineet herrat
BUCH, PALMEN ja STENIJ. Kirjastoa ovat hoitaneet maist. STENIJ ja
nti H0I1MBERG.
Toimikunta on vuoden kuluessa kokoontunut 8 kertaa.
Ällaoleva yhdistelmä osoittaa laitoksen menot vuonna 1927.
1, Palkkaukset
2, Havaintopalkkiot
3. Koneet, kemikaalit, kirjallisuus
4. Painatuskustannukset
5. Lämmitys, valaistus, huoneisto





11. Johtajan käyttövarat 3,952:—











Kustannukset Suomen osanotosta kansainväliseen merentutkimus
työhön ovat nousseet $mk:aan 57,440: —.
Laboratoriapulaiselle on annettu huoneisto posti- ja lennätinhalli
tuksen talossa, johon hän muutti elokuun 1 p:nä.
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III.
3 Retkikunnat
Tavanmukainen menemme tarkastus suoritettiin heinäkuun 17—
29 p:n välisenä aikana, jolloin havainnot 65:llä avomeren pisteellä
tehtiin; 2:lla pisteellä käytiin kahdesti. Työhön ottivat osaa herrat
BucH, $TENIJ ja allekirjoittanut sekä Helsingin länsipuolella vapaa
ehtoisena yliopp. HOLGER WITTING.
Havaiutoaiueisto on assistentti $TENIJ ‘n toimittarnana paino-
valmiina. Ote tästä havaintoaineistosta lähetettiin syksyllä kansain
välisen merentutkimuksen bulletin trimestniel’ille julkaistavaksi. Vuoden
1926 retkikunnan havaintoaineisto on, herrojen JuRwÄ’n ja PALMN’in
toimittamana, ilmestynyt painosta.
4. Kaikuluotaustyö.
Helpottaakseen ja: j onkunverran suuremmassa mittakaavassa toi
mittaakseen mita luotauksi a jotka laitoksen avomentyossa ovat tar
peen samoinkuin kokeillakseen kaikuluotauksen käyttökelpoisuutta,
hankki laitos Englannin amiraliteetin »shallow-water»-tyypp;sen kaiku
luotauskoneen toirninimeltä HENRY HuGHES & $on, Ltd. Lontoo. Syvyys
luetaan koneen kierrettävästä syvyysasteikosta silloin, kun kuullaan
vedenalaisessa mikrofonissa merenpohj asta heij astunut, kolmasti sekun
nissa laivankylkeen iskevän vasaran äänen kaiku. Konetta voidaan
käyttää aina 240 metrin syvyyteen saakka ja syvyys on määrättä
vissä puolen metrin i metrin tarkkuudella.
Ennen meriretkeä suorittivat herrat RENQVIST, JURWA ja allekirj oit
tanut meressä Saaristomeren eteläpuolella koeluotauksia, ja meniretken
jälkeen luotasivat herrat RENQVIST, JURWA ja PALMEN 6 pitempää
linjaa pohjoisen Perämeren poikki ja muutamia lyhyempiä alas aina
65°9’ p. 1. saakka sekä pari linjaa Tankarin ja Fjäderäggin välillä.
Koneella saadut tulokset ovat yleensä hyvät. Erinäisiä häiriöitä
syntyi kuitenkin, etenkin vasarassa, joka monasti idilautui kiinni
siitä irronneiden muvien päiden tähden; lopuksi vasara murtui kokonaan
ja oli tehtävä uusi. Myöskin osoittautui syvyysasteikon paikalleen
panolaite epävarmaksi, se tarttui kiinni muutamien tärinästä irtaantu
neiden ruuvien tähden.. Häiriöt aiheuttivat sangen tuntuvan ajanhukan.
Mutta kun nämät ja mahdolliset muut samanluontoiset puutteelli
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suudet ovat korjatut, on luotaustyölle erinomaisen arvokas apuneuvo
käytettävissä.
Kun pitkäaikainen havaitseminen kuulotorvilla näyttäytyi varsin
väsyttäväksi, liitettiin koneeseen vahvistajaputket ja kovaääninen,
mikä huomattavasti helpotti työtä.
5. Vedenkorkeustyö.
Mareografien toiminta, tarkastiikset, joita suorittivat herrat
RENQVIST, STENIJ ja allekirjoittanut, sekä havaittu painurninen selviävät
allaolevasta tatilukosta.










































































Lisäksi on saatu varemmin mainitun Valamon mareografin kesän
aikaiset käyrät.
Mareografien toiminnasta mainittakoon.
Kemissä, Vaskiluodolla, Mäntyluodolia ja Degerbyssä ei ole sattunut
häiriöitä.
Toilan mareografi seisoi tammik. 1—2 p:nä 31 ja 3—4 p:nä 21 tuntia.
Hornankattion kellolaite oli pysähdyksissä maalisk. 9—13 p:nä 9.7
tuntia ja kesäk. 26 p:nä 3 tuntia. Kolmen tunnin aukko syntyi kesäk,
12 p:nä kaivoa puhdistettaessa.
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Atkolmenissa oli mareografi pysähdyksissä kesäk. 21—26 p:nä 3
tuntia.
Kaskisen mareografin käyrässä on 31 tunnin aukkohe1mik. 11—12 p.
ja 31 tunnin helmik 17—18 p Helrnik 27 p sta maaliskuun 21 p aan
syntyi 559 fiinnin aukko, havaitsija kun oli sairastunut ja lyönyt lai
min hankkia tilalleen sijaisen. Edelleen on 38 tunnin aukko huhtik,.
30—toukok. 1 p. ja 40 tunnin toukok. 2—3 p., 31 tunnin kesäk. 9—10
p., 33 tunnin heinäk. 9—10 p. sekä 8 tunnin rnarrask. 11 p. Helrnik.
26—27 p. ja jouluk. 28 p. oli käyrä vaimentunut.
Ruissalon-arvot ovat epävarmat 8 tunnin ajalta tammik. 27 p. ja
15 tunnin ajalta marrask. 30 p., paperi kun tällöin oli repeytynyt.
Hangon kello seisoi tämmik. 15 p. 8 tuntia.
Helsingissä katkesi vanhan mareografin heilurinjousi, joten syntyi
40 tunnin aukko heinäk. 25—27 p.
Viipurissa seisoi kello toukok. 7 p. 2 tuntia.
Koivistossa oli köne pysähdyksissä tarnmik. 1 p. 15 tuntia ja elokumi
14 p. 13 tuntia, ja iokak. 31 p. on tunnin aukko, mikä johtui kelluja
nuoran katkeamisesta.
Sortanlahden merkinnöt ovat häirlintyneitä aikana maalisk. 3lL
huhtik. 2 p. ja lokak. 27—31 p. kaivoon syntyneen jään takia. Kello
seisoi 13—16 p. syysk. 88 tuntia ja 23—25 p. syyskuuta 39 tuntia.
Suomenlahden keskivaiheille rakennettavaa mareografiasemaa var
ten asettivat Haminan kauunginviranomaiset satamassa käytettäväksi
paikan, jonka talassologi RENQVIsT huomasi tarkoitukseen sopivaksi
Sopimus on tehty mareografihuoneen rakentamisesta kesäksi 1928.
Petsamon mareografiaseman rakentaminen on lykkäytynyt. Sopi
mus oli jo tehty tie- ja vesirakennushallituksen kanssa aseman rakenta
misesta laivasiltatyön yhteydessä Trifonaan, kun herätettiin kysymys
siirtää mainittu laituri Liinaliamariin; asia on vielä ratkaisematta.
A steikot. Ne asteikkohavainnot, jotka joutuvat nrnokattaviksi,
tehdään 23:lla paikkakunnalla merenrannikolla ja 2 kohdassa Laatokalla.
Reposaaren ja Mäntyluodon asteikkoja ei enään oteta varteen, senjälkeen
kun Mäntyluodon mareografi on alkanut työskennellä. Havaituista
asteikoista ovat herrat RENQvIST ja STENIJ vuoden kuluessa punnin
neet 19, kaikki paitsi Lemströmin, $kurun, Somerin, Lavolan, Valamon
ja Sortavalan asteikot. Suurempia nollapisteenmuutoksia on tapah
tunut Ulkokallassa 16 mm, Lohmissa 15 mm ja Kobbaklintarilla 9
mm, muualla korkeintain 5 nm. Seikkaperäisiä tietoja saadaan
taulukosta 2.
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Sulkumerkeissä oleva aikamäärä merkitsee, ettei kysymyksessä levaa havaintoaikaa
ole käytetty koko havaintokauden aikana. P kilnteäästeikko, jossa-jako kaksi-senti
metrinen; S = varsi ja tanko; V = vedenkorkeuskaavake; T = meriteteellinn kaavake;
H hydrografisesta toimistosta saatu kaavake, •, ••
Vedenkorkeusafnefston muokkaus on ru6den kiltajatkunut
ja oli vuoden 1925 hava;ntoameisto vuodenvaiheessa painokunnossa
vuoden 1926— aineisto pääosiltaan tau1tiloituria ja vuoden 1927 osaksi
kontrolloitu ja mitattu. Vanhempaa aineistoa on tiiiuudexi’ mukaan
edelleen käsitelty.
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J. A. Westerberg.. VII 5
Oskar Fagerström VII 4
J. V. Waldn.
14
(i-v, XI, XII: 14;
VI-IX: 7, 14,21;
tX: 7, 14
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VI-X: 7, 14, 21 1
(I-IV, XII: 14; V
‘VIII: 7, 14, 21;
tIX-XI: 7, 14
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JI: 7, 14; II-XII:
14, 21
(I-IV: 14;V.VIH}
‘7, 14, 21; IX
tXII: 7, 14
. Tuuli
C Pintah. joka p. . havaintoPaikka Havaitsija kello O O kello
-I — —
F. Korpela VIII 6 I—XII
E. J. Björklöf .... VII 28 I—XII





Norrskär .. K. Ä. Grö;iqvist.. VII 27 I—XII
Sälgrund .. 14. Karlberg V11114 I—XII
Karl F. Pärm . . .. Villil I—XII 7, 14, 21
24 7, 14, 21
32 7, 14, 21
36 7, 14, 21
35 7, 14, 21
20 7, 14, 21
21 7, 14, 21
Isokari
Märket
Säppi Petter Kandika .. VIII 13 I—XII
{LII:
0. Ä. Nordqvist.. VIII 13 IXII 14
K. J. Mattsson.... VII 24 L—XII 14

















































VII I—XII 7, 14, 21
VII I—XII 15
J. 14. Pettersson.. VII 9 I—XII 14
1 XII JI-III, XII: 14;kIV XI, 7, 14, 21
G. H. Rehbinder.. VII 5 I—XII 14
(1-111, VIII-XII:
I—XII 14; IV: 7, 14, V
tVh: 7, 14; 21
K. Weckström.. .. VII 4 I—XII 14
. K. Bklund.... VII 4 I—XII 7, 14. 21
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A. Sunila VII 16




I—XII 7, 14, 21
I—XII 7, 14, 21
Kr. Pitkänen .... VII 14 I—XII
M. Niemelä VII 14 L—XII —
JI-IV: 14; V-XH: 214, 21 0






“14; IV-X: 7, 14,
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20 23 7, 14, 21
Rolf Witting.
Automaattinen mittauskone. Heipottaakseen rnareograrnmojen
lukemista on assistentti STENIJ vuoden kuluessa suunnitellut ja raken
tanut automaattisen mittauskoneen. Kone, jota käyttää sähkömoottori,
kulettaa mareogrammoja tasa-askelin, mitkä vastaavat havaintotuntej a,
ja asettamalla osoitin käyrälle merkitsee eräs kirjoituskonejärjestelmä
lukeman mrn:ssä yhdistelytaulukolle, johon mahtuu 31 X 24 lukua eli
kaikki kokonaisen kuukauden tuntilukemat. Tällä koneella vie kuu
kausikäyrän lukeminen tunnin tai parin ajan.
6. Meritfeteelliset havainnot kiinteillä asemilla.
Asemaverkko, joka vuoden kuluessa on pysynyt muuttamatta,
käsittää 26 rannikkoasen;aa ja 11 majakkalaivaa. Kaikki 26 rannikko-
asemaa tarkastettiin joko ennen retkikuntaa, sen aikana tai sen jälkeen;
minä tarkastin useimmat asemat. Maj akkalaivojen pullolaatikot
vaihdettiin uusiin ja koneisto uusittiin laivojen vuotuisen varustami
sen yhteydessä. Usealla kiinteällä asemalla on nyttemmin täydellinen
varakoneisto, maj akkalaivoilta sellainen suurimmaksi osaksi puuttuu.
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7Suursaari, E.. . E. Ä. Penttilä XII 24-IV 22
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Aineiston muokkausta on tasaisesti jatkettu. Vuoden 1925 lämpö
tila- ja suolaisuus havainnot ovat talassologi GRANQvIST’in toimittamina
julkaistut ja hänen laatimansa vastaava vuoden 1926 aineisto oli selos
tusvuoden lopussa käsikirjoituksena valmiina. Ässistentti PÄLMN’in
muokkaarna vuosien 1925 ja 1926 virta-aineisto on sekin julkaistu.
7. Jäähavainnot.
Päivittäisiä havaintoja jääsuhteista on talven 1926—27 kuluessa
tehty samaan tapaan kuin varemmin; 104 paikkakunnalta on siten joka
perjantai lähetetty viikkokaavakkeet ja karttaluonnokset jääsuhteista.
Seikkaperäiset tiedot sisältyvät tatilukkoon 5.
Tämän. aineiston sekä jäätiedotusta varten koottujen, myöhemmin
rnaimttavien ilmöitusten perusteella on sitten piirretty täydeifiset
kartat maamme osalle kuuluvan Baltilaisen meren ja Laatokan jää-
suhteista joka perjantaina; ensimäinen kartta on lokak. 17 p:ltä,
viimeinen kesäk. 3 p:ltä.
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Jäämerkinnät höyryaluksilla Itämerellä talviliikenteessä olevien
höyrylaivojen on maalisk. 1 p:stä 1927 alkaen pakko tehdä muistiin
panoja jääsuhteista. On selvää, että se yleiskuva nieriemme jääsuh
teista, jonka yksinomaan maj akoiden ja rannikkoasemien havaintojen
perusteella saamme, erinäisissä suhteissa on puutteellinen, ja että
sangen merkittävä täydennys saadaan talviliikenteessä olevien
laivojen jäähavainnoista. Laitos on varemmin koettanut saada täyden
täviä tietoja sopimalla niistä eri laivojen kanssa, mutta siten saatu
aineisto on ollut hyvin epätasaista. Kuten edellisessä vuosikertomuksessa
mainittiin, on kysymys ollut jonkunaikaa käsittelyn alaisena. Meren
kulkuhallituksen ehdotuksesta, yksissä neuvoin laitoksen kanssa, on
kysymys järjestetty helmik. 11 p:nä 1927 annetulla asetuksella. Kevät
talven aikana saatiin tällaisia merkintöj ä 27 laivalta.
Jääafnefston muokkausta on jatkettu; siihen on kuitenkin jää
tiedotuksen nyttemmin tultua tuntuvasti laajennetuksi voitu uhrata
vähemmän aikaa kuin varemmin. Jäävuoden 1916—17 selostus on
osaksi valmiina, eräiden toisten vuosien alotettu. Se 11 talven (talvesta
1914—15 aina 1924—25 saakka) j äähavaintoihin perustuva yleiskatsaus
meriemn;e j ääsuhteista, jota assistentti JuRwA on valmistanut, oli
vuoden lopussa pääosiltaan käsikirjoituksena valmiina.
& Jäätiedotus.
Radiopuhelfntiedotus. Niiden tiedotustapojen lisäksi, joita tal
vena 1925—26 käytettiin, tuli tarnrnik. 7 p:nä 1927 radiopuhelintiedotus.
loka arkipäivä luettiin jääkatsaus heti kello 13 jälkeen, joten se seurasi
erikoisia keskipäivä- ja säätiedotuksia. Merenkulkupiireissä oli toivottu
tällaista tiedotusta. Laitos, joka ensiksi halusi saadajonkun verran koke
musta kysymyksestä, piti välttämättömänä, jotta tällainen luettu
j äätiedotus olisi mahdollisimman hyödyllinen, että sitä ei laadittaisi
samaan kaavamaiseen muotoon kuin on pakko saattaa merkkikirjain
tiedotukset, vaan että yhtenäinen jääkuvaus, jossa tilanne pääkohdil
taan ja käytetyt laivareitit mainitaan, parhaiten vastaisi tarkoitusta.
Tällainen jääkatsaus vaatii luonnollisesti enemmän työtä kuin kaava
mainen, vain määrättyihin paikkakuntiin kohdistuva tiedotus; sen
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laatimiseksi on tarpeen, että sinä lyhyenä aikana, joka on käytettävissä
ennen raportin antoa, j äätilasta on saatava verrattain täydellinen
kuva.
Merenkulkijain taholta esitettiin kuitenkin pian toivomus, että
samanlainen tiedotus toirnitettaisiin myöskin iltasin. Senjälkeen kun
sopimus oli lennätinhallituksen kanssa aikaansaatu, annettiin Hangon
radion kautta helmikuun 22 p:stä alkaen joka päivä klo 20.30 saman
lainen, mutta jonkun verran keskitetympi radiopuheilntieclotus, joka
käsitti noin 200 sanaa, ja jossa päivän kuluessa sattuneet jääsuhteiden
muutokset oli huomioon otettu.
Tämä tiedotus jatkui Hangon kautta aina toukok. 11 p:ään, yleis
radion välityksellä aina toukok. 31 p:ään ja annettiin nämät radio
puhelinfiedotukset molemmilla kotimaisilla kielillä.
Saksasta saapui kuitenkin pyyntöjä, että nämät radiopuhelin
tiedotukset myöskin annettaisiin englannin kielellä ja myöhemmin,
että ne annettaisiin saksankin kielellä. Talvella oli Viron ja Suomen
yhdysliikenneneuvotteluissa tehty selkoa maamme j äätiedotustyöstä ja
neuvottehikokous ehdotti myöhemmin tiedotusten vaihtamista Viron ja
Suomen välillä kokouksen esittämiä näkökohtia silmälläpitäen. Tämän joh
ilosta pidettiin Viron hallituksen kutsusta Tallinnassa elokuussa neuvot
telukokous, jossa edustettuina olivat Latvia, Ruotsi, Saksa, $uomi,Venäjä
ja Viro, ja jossa neuvoteltiin jäätiedotuksen yhtenäistyttämisestä. Lai
toksen tiedotusjärjestelmään nähden rajoittui kokous vain lausumaan
±oiomuksensa siitä, että radiopuhelintiedotus annettaisiin myöskin
englannin ja saksan kielellä, sekä lisäksi, että aamulla toimitettaisiin
varhainen radiopuhelintiedotus. Tässä huomautettakoon, että tämän
kokouksen jälkeen Latvia, Ruotsi, Suomi, Venäjä ja Viro jäätiedotuk
:sessaan sekä tiedotettaessa. avomereltä käyttävät sitä merkkikirjai
mistoa, josta neuvotteluissa Ruotsin ja Suomen välillä 1925 sovittiin,
mikä suuresti helpottaa jokapäiväistä työtä. Neuvottelukokouksen
lausumista toivomuksista johtuvat toimenpiteet kuuluvat lähinnä
talven 1927—28 selvitykseen.
Jokapäiväfset merkkiradfosanomat jääsuhteista laivoja ja ulko-
maita varten lähetettiin kello 12.30 ja 16.20 lokak. 25 p:stä 1926 kesäk.
10 p:ään 1927. Taulukossa 6 ja 7 mainitaan ne henkilöt, jotka joka
päivä puhelimitse ja sähkösanomin lähettävät laitokselle tietoja.
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Taulukko 6. Fuhetintiedo#ajat 1926—27.
Kantlahti’) Isak Nyborg. Russarö 0. Söderblom.
Ejörkö fWaasan 1.)’) H. Sid. Tviirminne A. Ä. Österlund.
Bergö 1) P. Nyback. Tammisaari J. Lindholm.
Waasa 1. Jokinen. Jusarö V. W. Sjöblom.
Sälgrund 1) T. Karlberg. Barönsalmi G. A. Westerholm.
Högklubb’) Axel Skogman. Bågaskär E. E. Westerberg.
Yttergrund 1) B. V. Molander. Rönnskär, Porkkala R. Malmström.
Reposaari ?. Ä. Pors. Harmaja E. K Eklund.
Mäntyluoto J. Sundblom. Söderskär E. A. Lundeil.
Rauma V. V. Reilander Glosholm G. A. Andersson.
Uusikaupunki K. Sjöberg. Våtskär K. ?. Sanuan
Lypertö P. Hoim. Boistö G. Karisson.
Naantali A. Sundman. Haapasaari Ä. Tuomola.
Turku Ä. Rusko. Suursaari 2) A. Sunila.
Grännäs 1. Granqvist. Kotka E. Ström.
Lohm J. L. Pettersou Pitkäpaasi 0. Niemi.
Jungfrusui;d J. E. Alborg. Uuras A. Pusa.
Tulliniemi 11. I4arson. Koivisto (Wiip. 1.) H. Pöntyne;;.
Hanko Ä. Karlberg. Seivästö E. WirkkL
Taulukko 7. JokØäiväiset jäätiedottajat 1926—27.
Kemi T. Jaatinen. Degerby (Ahv.) R. Rotberg.
Oulu 11. W. Snellman. Turku A. Rusko.
Raahe K. Ä. Holm. Hanko A. Karlberg.
Ykspihlaja G. Strömbäck. Hanko ?r. Wikström.
Pietarsaari G. Ramstedt, Jusarö V. W. Sjöblom.
Waasa 1. Jokinen. Rönnskär, (Porkkala) R. Malmströni.
Reposaari ?. Ä. Pors. Harmaja E. K. Eklund
Mäntyluoto J. Sundblom. Kotka E. Ström.
Rauma Ä. V. Henriksso;i. Suursaari 2) Ä. Sunila.
Maarianhaniina A, Johansson, Haapasaari Ä. Tuomola.
Eckerö 3) E. A. E. Eriksson. Uuras K. Nyberg.
Järsö 3) M. E. Sommarström. Koivisto (Wiip. 1.) H. Pöntynen.
Bomarsuiid 3) ?. Wennström.
Jokapäfväfsessä yhteenvetotiedotuksessa, joka sisältää tietoja
j ääsuhteista Baltilaisen meren alueella, ja jota levitetään Suomessa sano
malehtien ja postin välityksellä, korvattiin helmikuun alusta alkaen maa
‘) Waasasta kapt. J. Jokisen välityksellä.
2) Haapasaarelta luotsivairhin A. Tuomalan tai Kotkasta kapt. Ström’in väli
tvksellä.
3) Maarianhaminasta kapt. Ä. Johansson’in välityksellä.
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hanime kuuluvat tiedotuksenosat jääkuvauksella. joka vastaa yleis
radion kautta lähetettyä, mutta johon on sisällytetty myöheniniin
saapuneet tiedot. Yhteenvetotiedotukseen kutiluvat lisäksi Latvian,
Ruotsin, $aksan ja Viron tiedotukset; tiedotusta levitettiiii lokak. 25
p:stä kesäkuun 1 p:ään ja iltalehdille tehtiin mahdolliseksi jo. varemmin
päivällä puhelimella saada tietoja raportin sisällyksestä.
Laajempi. kerran viikossa (tavallisesti perjantaisin) laadittu
katsaus jääsuhteista on annettu kuten ennenkin ja saman päivän
vastaava väliaikainen jääsuhteiden kaitta on samalla piirretty ja levi
tetty 14 kappaleena. Tämä tiedotus alkoi tammik. 7 p:nä 1927, jää-
tilanne kun sitä ennen oli ollut verrattain helppo, ja päättyi toukok. 6 p.
Ulkoasiainministeriön sanomalehtitoimistoa varten laadittiin lyhyt
yleiskatsaus 26 viikon aikana.
9.. Kemialliset työt.
Klorititrerausten määrä oli 8,799, niistä 370 uudestaantitrerauksia;
happimääräysten lukumäärä oli 225, alkalinitetimääräysten 112;
vetyionikonsentration mittauksista oli noin $0 elektrometrista, noin
200 spektrofotometristä ja heinäkuun retkikunnan kaikki määräykset
469 kolorimetrisiä. Ässistentti GRIPENBERG suoritti useimmat kloritit
reraukset ja kaikki alkaliniteti- ja happirnääräykset, talassologi Bucu
useimmat vetyionikonsentration mittaukset.
Talassologi BUCH suoritti uusintasarjan rinnakkaisia elektromet
risiä ja spektrofotometrisiä mittauksia niiden indikatorien suolaisuus
virheestä, joilla vetyionikonsentratio määrätään. Kokeet suoritettiin
tasalänöhuoneessa ja vahvistavat niitä poikkeuksia muiden tuloksista
jotka hän varemmin oli todennut. Jotta löydettäisiin parempi ja kestä
vämpi indikatori vetyionikonsentration määräämistä varten happa
mam;nassa ;nerenvedessä tutkittiin valonimeytymistä ja suolavirhettä
fenolipunaisessa. Tämä indikatori on omiaan täydentämään varemmin
käytettyjä. Sen kestävyyden takia on mahdollista valmistaa siitä
pitemmän aikaa kelvolliset vertausliuvokset kolömetrisiä määräyksiä
varten. Sellaisia käytti myöskin heinäkuun retkikunta, jolloin samalla
työskenneltiin uudella kolörimetriputkella, joka suojelee merivettä.
niin että hiilihappoa ei pääse tunkeutumaan siihen. Edelleen tutki herra
Bueii kinhydronmetodin käyttöä meriveden vetyionimääräykseen;
tutkimuksesta kävi selville, että tätä metodia voidaan käyttää
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ainoastaan määrätvillä sangen rajoitetuilla ehdoilla. Lopuksi on talas
sölogi BucH jatkanut vetyionikonsentratio- ja hiilihappotasapaino
kysymystä varten kootun aineiston muokkaainista.
Assistentti GRIPENBERG on jatkuvan analyysityön lomassa jatkanut
pohjanäytteiden tutkimistaan. Organinen aines on määrätty 10 näyt
teessä VESTERBERG-TANN’in mukaan, mikä menettelytapa onkin näyt
tätvnyt tyydyttäväksi. Jyväsuuruuden määräyksessä päädyttiin
eräiden kokeiden jälkeen WIEGNER’in sedimentatiornetodiin, ja johti
neiti GRIPENBERG lyhvemmän tavan erikokoisten jyvien frekvenssin
määräämiselle mitatuista määristä; tästä menettelytavasta julkaistaan
myöhemniin selonteko. Pohj anäytteiden suolaisuuden poistamisesta teh
tim joukko kökeita ja päätettiin lopuksi käyttää diafragmaelektrolvvsiä,
jolla merisuolä saadaan eroitetuksi.
Iv.
10. Julkaisuja.
Laitoksen julkaisuista on ilmestynyt:
T.0 1.;. GUNNAR GRANQvIs’I’: Regelinässige Beobachtrnigen von Temperatur und
Salzgehalt des Meeres im Jahre 1925.
JV:o 46. Risrd JURWA und ERIK PAIM1N: Die thalassologische Terminfahrt im Jahre
1926.
X:o 4 . Roi,ii WITTING: Merentutkimuslaitoksen toiminta vuonna 1926.
No 48. ERIK PA1.M1N: Beobachtmigen von Strom und Wind an den I4euchtschiffen
iii den Jahren 1924 und 1925.
Sanomalehdistössä on kuten tavallista julkaistu erinäisiä artikkeleita,
etupäässä assistentti JURWA j ääsuhteista, ja laitoksen työn ulkopuolella
on talassologi RENQVIST toimittanut 9 lehteä Helsingin seismisen ase
man maanjäristvsmerkintöjä.
11. Lausuntoja.
Jääsuhteista on annettu viisi lausuntoa oikeudenkäyntiä y. m. s.
vaiten. Vedenkorkeussuhteista on tehty seitsemän selvitystä etupäässä
eri virastoille. Yleisö (merivakuutusyhtiöt, laivayhtiöt, välitysliikkeet,
kotimaiset ja ulkomaiset tiedemiehet ja yksityiset henkilöt) on, kuten
varemmin, tavantakaa pyytänyt erilaisia tietoja, mitkä välittömästi
on annettu.
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12. Kansifatyö.
Lähtevien diarioon merkittyjen kirjelniien luku oli 6,520; näistä
tulee osasto 11:n osalle 5,766. Saapuvat, päädiarioon merkityt kirjelmät
olivat lukumäärältään 439, joista 234 osasto 11:n osalla.
Havaintodiarioihin on merkitty 168 mareogrammaa jokainen noin 4
viikon ajalta, 26 Valamon viikkomareogrammaa, vedenkorkeuspäiväkir-.
joja 300 kuukaudelta ja 693 mareografien kontrollimittauskorttia, 310
meritieteellistä kuukausipäiväkirjaa kiinteiltä asemilta ja 80 majakka
laivoilta, jälkimmäisiltä yhtä monta kuukautista virtapäiväkirjaa,
2,292 viikkojäärapoittia, joihin liittyi 860 karttaluonnosta jääsuhteista
sekä 160 kauppalaivojen jääpäiväkirjaa. Vuoden kuluessa vastaan-
otettiin 2,731 saapuvaa kotimaista puhelinj ääsanomaa, 1,335 kotimaista
jäämerkkikirjainsähkösanomaa ja 95 jäänsärkijän sähkösanomaa. Vas
taanotettu on vielä 462 ulkomaista radiomerkkikirjaintiedotusta jää
suhteista ja 224 päivänä lähetetty samanlaiset ilmoitukset maamme
menen jääsuliteista. Helsingin yleisradion välityksellä on lähetetty
155 ja Hangon radion kautta 119 tiedottista.
Laitoksen sisäinen kirjanpito koneistosta, titrerauspöytäkirjoista
ja palkkioista on kuten ennenkin suoritettu korteilla.
13. Koneisto ja kalusto.
Suurimmat hankinnat olivat varemmin mainittu kaiktiluotaus
kone, jonka sijoitti paikoilleen koneen rakentaneen liikkeen edustaja,
koneeseen kuuluvat radiolaitteet, samoin varemmin jo mainittu auto
maattinen mareogrammoj en mittaajakoue sekä radiolaitteet j äätie
dotuksen lähettämistä varten yleisradion kautta. Pienempi teodoliti
ja mittanauha on ostettu, samoin suurempi määrä pahvilieriöitä mareo
grammoj en säilyttämistä varten. Wiegner’in pohjanäytteiden pudo
tusputki, pienempi elektrolyysikoje diafragmoineen, kolorimetrinen
mittalaite, pienempi polttouuni ja kaksi titrerauslaitetta on hankittu
tai koottu ostetuista osista.
Korvatakseen kuluneita kojeita kiinteillä asemilla on laitos hankki
nut 3 vedennoutajaa, suuremman määrän varaosia, 10 virtaristiä ja
nuoria. Näitä meidän vedennoutajia on lisäksi toimitettu Tanskaan
yksi, Latviaan yksi ja Ruotsiin 6 kappaletta, sekä meidän mareo
grafikonetta yksi Puolaan.
1$ Rolf Wittfng.
Vuoden kuluessa on menetetty 3 vedennoutaj aa. Inventoitaessa sitä
lämpömittarivarastoa, johon asemilta aikaa myöten palautetut lämpö
mittarit on koottu, on 31 kääntölämpömittaria ja 14 pintalämpö
mittaria vahingoittuneina tai kelvottomina poistettu luetteloista. Lai
toksen lämpömittarivarastossa oli vuodenvaiheessa 21 kääntölämpö
mittaria ja 11 pintalämpömittaria sekä $ vedennoutaj aa,
Joukko hyllyjä ja tuolia on hankittu.
14. Kirjasto.
Kirjasto on kasvanut 266 niteellä, Osa saapuneesta kirjallisuudesta mi
sidottu.
Laitos on ollut kirjanvaihdossa läheisillä työaloilla toimivien laitosten
kanssa seuraavissa maissa: Älarkornaat, Espanja, Isobritannia alus-
maineen, Italia, Latvia, Monaco, Norja, Puola, Ruotsi, $aksa, Sveitsi,
Tanska, Unkari, U. 5. Ä., Venäjä ja Viro.
Rolf Witting.
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